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2Im 3(bgrunb teitet ber fd;ioinbIid;te Steg,
@r fuf)vt 5roifd^en Seben unb ©terSen
;
S§ fpevren bie S^iefen ben einfamen 2Bet3
Unb broljen bir eicig SSerberben;
jr Unb TOiUft bu bie fd)(afenbe '^Qvoxn *) nid)t raeden,
©0 roanble ftitt buv(| bie ©tra^e ber ©i^recfen.
(S§ f(^n)e6t eine SSriid'e, Jiod^ iiber ben 9lnnb
2)ev furc^tbaren ^^iefe gebogen,
©ie roarb nid)t erbauet con 9)Jenfd;en!^anb,
'0®^ ^tte fici^'g feiner cerroogen,
3)er ©trom brauft iinter i^r fpat unb friil^,
©peit eroig l^inauf, unb jertriimmert fie nie.
@§ ojfnet fid) fd^roarj ein fd)tturige§ %\jOX,
S>u glaubft bid^ im 9Ieid;e ber ©fatten,
/5'5Da t[)ut fidj ein Ia(^enb ©elcinbe IierDor,
SSo ber §erbft unb ber griifiltng fid; gotten;
SiuS be§ Seben^ SOtiifien unb eroiger £iual
SKod^t' id^ flie^en in biefeg gliidfelige %\)a{.
SSier ©trome braufen l^inab in ba§ g^elb,
2oQ^r Quell, ber ift eraig uerborgen;
©ie flie^en nad; alien oier ©tra^en ber 2BeIt,
9iac^ 2tbenb, 3fiorb, SJiittag unb gj?orgen,
Unb rcie bie SRutter fie raufd^enb geboren,
gort fliel^n fie unb bleiben fi(| eroig Derloren.
•) CiittJin, on einisen Oticii ber ©i^ttcij bet UctbotOciie Slusbtuil fiit aamiiu
A^'^-^^, tl lU/\yi^ (^&-<Myiy^ (^.sMjU dcMM^^^




§0^ iiber bcr 9)ienf^en ©e^ledjter,
2)rauf tanjen, umfd^Ietert tntt golbenem ®uft,
2)ie 2BoIfen, bic i^imtnHfd^en SLod^ter.
6ie l^aUeu bort okn ben einfamen 5Rei^n,
3 i5 5Da fteCt fid^ fein 3euse, tein trbifd^er, ein,
(gg ft^t bie ^onigin I)od^ unb flar
2Iuf unDcrgangltd^em ^^l^rone,
S)ie Stint iimfrdnjt fie fid^ tcunberbar
3J?it biamantener ^rone;
3^ SDrauf fdjiefet bie (Sonne bic ^feite won £id)t,
Sie Dergolben fie nur unb errocirmen fie nid}t.
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2Binbet gum ^rame bie golbeneii Ste^teu,
gledjtet aud^ blaue Spanen l^inein!
§reube JoK jebeg 2(uge oerflaren,
2)enn bie ^onigin jie^et ein,
SDie Sejal^merin railber Sitten,
S5ie ben 9Renfd^en gum 9Jtenfd[;eu gefellt
Unb in friebticf^e, fefte §iitten
SBnnbelte ba6 beroegUdie Qdi.
©d^eu in beS ©ebirgeS ^[iiften
/0 SSarg ber 2;roglobi;te fid);
2)er 9Jomabe tiej5 bie Stiriften
SBiifte liegen, roo er ftri^.
Wit bem SSurffpie^, mit bem Sogen
j
<B^xitt ber S^is^^ ^^^^ Sanb;
I SBe^ bem ^^rembling, ben bie 2Bogeii
SSarfen an ben UngtiiifSftrnnb
!
Unb auf il^rem ^fab 6egriif;te,
;Srrenb nac| be§ ^inbe§ ©pur,
6ere§ bie cerlape 5viifte,
^i'Stcf), ba griinte feine %luxl
2)a^ fie fiier oertrauli^ roeile,
iSft fein Dbbad^ ifir gerod^rt;
^eineg SEempelS l^eitre ©aulc
3^"9ftr wan ©otter e^rt.
Sleine g^^uc^t ber fufeen 2tel^ren
Sdbt jum reinen '^affi fie ein;
5Rur auf grd^lic^en SlUdren
3)orret menf(^Iidfieg ©ebein.
^a, fo loeit fie roanbernb freifte,
3o^an'!) fie ©lenb iiberaH,
Unb in il^rem grofeen ©eifte
Sammert fie bee fienfd^en gaC.
ginb' id^ fo ben 3DJenfd;eu raicber,
3)em roir unfer Silb geliefju,
3)effen fc^ongeftalte ©lieber
/I
X.^i ^LriJiJjl/L^^ i(Jil&/(y.1^^ SOaAjI/i^, ^c^-fi^Li£^J^%^^^.
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3)roben im DI:)mpu§ 6Iul^n?
©aben rair i^m jum 33e[i^e
md)t ber @rbe ©otterfdjoi
Unb auf feinem ^oniggft^e
^©d;roeift ev etenb, l^eimattoS?
gii^It fein ©ott mit i^in (Srbarmen?
Reiner au§ ber ©el'gen 6^or
§ebet i^n mit 2Bunberarinen
ber tiefen Bdjmad) empor?
be§ ^immetg fel'gen §b^en
9^uf)ret fie uidjt frember ©i^merj;
SDod) ber 9Jknfcf)^cit 2(ng[t unb SJcfjen
i^iif)[et mein gequdlteS ^erj.
S)a^ ber 3)tenf(^ jum SJJenfd^en luerbe,
^6tift' er eineu ero'gen 33unb
©Iciubig mit ber frommen (S'rbc,
©einem miitterlid^en ©runb,
@l^re baS ®efe§ ber ^eikn
Unb ber 3Jlonbe f)eirgen ©aug,
2Be[(^e [till gemeffen fdjreiten
melobifd)en ©efang.
Unb ben 3lehel teilt fie leife,
3)er ben 33lid'en fie uerijiillt;
^Vo^lxd) in ber SBilben ^reife
SoBm)i fie ba, ein ©otterbitb.
©d;rt)etgenb bei bem ©iegeSmn^Ie
ffinbet fie bie ro^e ©d;ar,
Unb bie blutgefuCte ©d^ale
SBringt man i^r gum Dpfer bar.
2tber fd^aubernb, mit Sntfe^cn
SBenbet fie fic^ ireg unb fprid;t:
S3Iut'ge 2:igermaf)(e ne^en
®ineg ©otte§ Sippen nid^t.
9leine Dpfer roifi er §aben,
»vrud)te, bie ber ^erbft befd)ert,

W\t be§ i^elbe^ frommen ©aben
3Bivb ber ^etHge ferel^rt.
Unb fie nimmt bte 2Bud[;t be§ ©peereS
9Iii§ beg imagers ranker §nnb;
5Jiit bem ©djaft be§ 3Jiorbgen)ef)reg
guvci^et fie ben leid^ten ©anb,
9limmt oon i(}re§ ^ranjeS ©pi^e
Ginen ^ern, mit ^raft gefiiHt,
©enft i^n in bie jnrte ^i^e,
^OUnb ber ^rieb be§ 5^eitne§ fd^roiHt.
Unb mit griinen §almen fd^miidet
©id^ ber S3oben alfobalb,
Unb fo roeit ba§ Stuge bitdet,
2Bogt eg rcie ein golbner SBalb.
£dd)elnb fegnet fie bie @rbe,
^(idjt ber erften ©arbe Sunb,
$Bd|lt ben ^elbftein fid) gum §erbe,
Unb eg fpvid)t ber ©bttin 3}iunb:
SSater S^n§, ^^^^ "ber aHe
^e>®oitev f)errfd)t in 2tet^erg §ol^n,
3)a§ bie§ Dpfer bir gefaCe,
2a^ ein 3eid)en je^t gefi^efin:
Unb bem ungludfel'gen SSolfe,
Sag bi(^, §o[)er, nod^ nid^t nennt,
3tmm l^inroeg beg Stugeg 2BoHe,
2)a^ eg feinen ©ott erfennt!
Unb eg l^brt ber ©d^raefter %lel)en
Seug auf feinem l^o^en ©i^;
®onnernb aug ben btauen ^bl)en
^OoMt^t er ben gejadten Sli^.
^praffelnb fdngt eg an ju lol^en,
^ebt fic^ rcirbelnb vom 3lltar,
Unb bariiber fd^mebt in l^o^en




Unb gerufjrt ju ber ^errfcfjerin %u^in
©tiirjt fid^ ber 9Jtenge freubig ©eroii^l,
Unb bie ro^en ©eelen getfliefeen
.^n ber 59{enfd^tid^fett erftem ©efiii^l,
ffierfen con ftd^ bie btutige 2Be^re,
//i^Deffnen ben biiftergebunbenen ©inn
Unb empfaiigcii bie gotUidje 2el)ve
2lu§ bem ajJunbe ber tbntgin. "
Unb con i^ren 2;§ronen [teigenWe $tmmlif(|en i^erab,
%^)eml^ felber fii^rt ben Steigen,
Unb mit bem gerec^ten ©tab
Tii^t fie jebem feine ^ed)te,
©e^et felbft ber ©renje ©tein,
Unb bes ©ttiE cerborgne ajJcid^te
/2<72abet fie S^u^en ein.
Unb e§ fommt ber ©ott ber (fffe,
5eu§' erfinbunggreic^er ©o^n,
Silbner fiinftli^er ©efci^e,
§0($gele]^rt in ©rj unb STon.
Unb er tebrt bie ^unft ber „Ranae
Unb ber SBIafebafge ^ug;
Unter feineS §ammerg ^roange
aSilbet fic^ juerft ber ^fUtg.
Unb arttneroa, ^oa^ cor alien
/^o3^agenb mit geraid;t'gem ©peer,
Salt bie ©timme mcidfjtig fdjatten
Unb gebeut bem ©btter^eer.
i^efte 2JJauern miU fie grunben,
Sebem ©c|u^ unb ©djirm su fein,





Unb fie lenft bie ^errfdjerfciiritte
®ur^ be§ gelbe§ raeiten ^(an,
llnb an i^reg gufee§ SCritte
/y<?§eftet fic^ ber ©renjgott an.
3)Jeffenb fii^ret fxe bie Alette
Urn be§ §iigel§ griinen ©aiim;
2(uc^ beg railben ©tromeS 35ette
©d^tiefet fie in ben fieit'gen Staum.
2llte 9Zt)nipf)en, Dreaben,
ber fd)neEen SCrtemi^
golgen auf be§ SergeS ^faben,
©Aroingenb il^ten Qagerfpie|,
2lUe fommen, alle legen
//V?$anbe an, berj^ubel fd^aEt,
tlnb oon ifircr 3(eEte ©djidgen
5lrad;enb ftiirjt bet f^id^tenraalb.
2lud^ au§ feiner griinen 2BeUe
©teigt ber fdjilfbefrdnjte ©ott,
SSdtjt ben fdjraeren 3ur ©telle
2luf bet ©ottin g3?ad}tge6ot;
llnb bie leii^tgefdjitrjten ©tunben
?^Iiegen ang ©efdjdft geroanbt,
Unb bie rau^en ©tdmme runben
f^O'^\zxX\&) fii^ in il^rer §anb.
SCud^ ben 3Jieergott fiefit man cilen;
JJafA mit beg ^^ribenteg ©to^
Sric^t er bie granitnen ©dulen
Slug bem ©rbgerippe log,
©djroingt fie in geroalt'gen §dnben
§oci^, rcie einen leiditen 35atl,
llnb mit §ermeg, bem be^enben,
SLiirmet er ber SRauern 2BalI.
2lkr oug ben golbnen ©aiten
fjo 2odt Slpoff bie ^armonie
u ^
£.f3^, ^U-^O^ i^la^y '^^^jMjl tfc j<^jU^A>^ ^ lA^.

Unb ba§ l^olbe 3)Ja^ ber QeiUn
Unb bie ma<i)t ber aRelobte.
W\t tieunftiminigem ©efange
fatten bie ^amonen ein;
etfe naci^ be§ £iebe§ flange
^iiget fid^ ber ©tein jum ©tein.
Unb ber ^^ore raeite t^Iiigel
©e^et mtt erfal^rner §anb
6i;bele unb fiigt bie ^Riegel
/fOUn'D ber ©c^Iofjer fefteS SSanb.
©d^nett bur4 rnfdie ©otterfianbe
§ft ber SBunberbau voUhmd)t,
Unb ber ^empel [jeitre SBanbe
©langen fd^on in gefteSpradjt.
Unb tttit einem ^Iranj Bon SRtjrten
5RaJ)t bie ©btterfonigin,
Unb fie fti^rt ben fi^onften §irten
3u ber f(|)onften §irtin tyn.
^enu§ mit bent ^olben IJnaben
/9^ ©d)mucfet felbft ba§ erfte $aor,
2iae ©otter bringen ©aben
©egnenb ben 33ermaf)rten bar.
Unb bie neueii Siirgcr gieljen,
a^on ber ©otter fel'gem Sfjor
eiugefitfirt, mit .^armonieen
Sn ba§ gaftnd) offne S^or;
Unb ba§ ^riefteramt uerroattet
Sereg am %Uax be§ 3eu§,
a.^
®^9"enb i^re ^anb gefaltet,
^00 ©prtdjt fie be§ mk§ ^reig:
grei^eit liebt ba§ 2;ier ber SBiifte,
grei im Slet^er ^errfc^t ber ©ott,
S^rer 33ruft geroalfge Sufte
Sa^met ba§ SfJaturgebot;
®oc^ ber SOZenfc^ in i^rer 3Jatte
©ott fic^ on ben 5Kenfd^en reif)n,
Unb aEein burd^ feine ©itte
^ann er frei unb mcic^tig fein.

2Btnbet jum ^ranje bie golbenen Slel^ren,
p.fO ^ledjtet au6) bkue S^anen I)ineiit
!
^reube foil jcbe^ Sluge nerftdrett,
S)enn bie ^onigin jte^et ein,
SDte unB bie fii|e §eimat gegeben,
SDie ben 9Jtenfd)en ^um ?0^enfc^en gefeCft.
Uiifer ©efang fott fie feftlic^ er^eben,
2)ie Begtiicfenbe SJJutter ber SSelt!















§at nidf;t ber SRiegel geJIirrt?
9iein, c§ roar beS ^KinbeS SBefjen,
j
®er burd^ biefe ^appeln f(?^tDivrt.
0, fd^miide btdf), bu gtiin belaubteS ®ad^,
j
®u foUft bie Slnmutftra^lenbe empfangen!
SRit lolber 9?ad)t fie ^eimUd^ ju umfangcii!
1 Unb all' i[)r ©(^meidfiellufte, TOerbet load;
/^Unb fdjerjt unb fpielt urn t^re Stofenraangen,
2Benn feine fd^one Siirbe, letd^t bercegt,
3)et jarte ?^u^ jum bcr Siebe trdgt.
©ttCe! aSiaS fc^liipft burd; bie §e(fen
SRofc^elnb mit eitenbem Sauf?
9lein, eg fdjeud^te nur ber ©djredeu
2lui bem 35uf(^ ben SSogel auf.
D, lofd^e beine '%(x^t\, %<x%\ pernor,
2)u geift'ge 9ladf)t, mit beinem ^olben ©d^roeigen!
33reit' urn ung l^er ben purpurroten ^lor,




SDer 2tebe Sonne fliefjt be§ Saufc^erS Dl^r,
©te flte^t be§ 6traf)Ie§ unkfd;eibnen ^eugen;
5fiur §efpei, ber DCtfc^roiegene, ottein
3)arf, ftitt ^erbtidenb, ifir SSertrautev fein.
Dtief uon feme nt^it teife,
gtiifternben ©timnien gleic^?
iRein, bex' ©d^raan ift'g, ber bie ^reife
^ie^et buvd) ben Silbertetdfj.
3)lein D()r umtont ein -gannonieenflu^,
35S)er ©pringqueE fdttt mit angenel^menx JRaufd^cn,
35ie Stume neigt fief; bei be§ SKefteS ^u^,
Unb oKe SBefen fef)' id^ 9Bonne taufd^en;
25ie SLraube rainlt, bie ^firfd;e jum ©cnufe,
SDie iippig fd^iceCenb i^inter Sfattern laufd^en;
®ie Suft, getau(fit in ber ©eraitrje ?^[ut,
2;rinft oon ber i^ei^en SBange mir bie ©lut,
.^or' id^ nic^t SLritte erfc^aKen?
^aufd^t'5 nid^t ben Saubgang ba[)ev?
5tein, bie ^^rud^t ift bort gefatten,
SSon ber eignen ^iitte fdf^rcer.
3!)e§ 2;ages glommenauge felber brii^t
ign fii^em Slob, unb feine ^arben blaffen;
^uf)n offnen fid; tm fiolben ©ammerlidfjt
SDie Se[(|e fdjon, bie feine ©luten l^affen.
©titt bebt ber ^Konb fein ftva()Ienb 3{ngefid^t,
3)ie 2BeIt jerfdjmil^t in ru^ig gro^e ?0^affen;
®er ©iirtel ift t)on jebem Steij geloft,
Unb alleg ©d)one jeigt fid; mir entblo^t.
©el)' id) nid)t§ 2Bei^e§ bort fd)tmmern?
SO ©Idnjt'g nid)t roie feibneS ©eraanb?
9Jein, e§ ift ber ©au(e 3''iiTi"^ern
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D fel^nenb §erj, ergo^e bid^ nid)t ine!)r,
SDiit fufeeii Silbenx loefenlog gu fpieten!
S)er 2trm, ber fie umfaffen voiU, ift (eer,
^ein ©d[)attenglu(f fonn biefen Sufen tufjten.
D, fiil^re nxir bie Sebenbe ba^er,
i^re §anb, bie 3drtUd^e, tnid; fii^len!
©en ©d^atten nur won i^reS 5[RanteI§ ©aum
^oUnb in ba§ Seben tritt ber bofile 2:raum.
Unb ki§, roie aug r^immnid^en §ol^en
2)ic ©tunbe be§ ©riideS erfd^eint,
©0 roar fie gena^t, ungefe^en,
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3)er Gidjroalb Braufet, bie SSolfcn jief^n,
2ia§ 3}JagbIein fil5et an Ufer§ ©run;
(|g bric^t fidj bie aSette ntit a}?ad)t, niit 9Jkd
Hub [ie feufjt f)inau§ in bie finftre.gJad^t,
Sag 2tufle won SBeinen cjetriibet.
„3)ag 5er^ ift geftorben, bie 3Bert iff TpprUnb ,«ettef ai6t fie bem mnx^^LS^^^
I ?^ f rufe bein ^inb suriicf, ^
^
/O^d) l^abe gelebt unb gefiebet!"
@g rinnet ber ^Tfjmnen uergeblidjer Sauf®te ^rage, fie roedet bie Xoten Ai auf
!!'"T'r '""i^^-oftet unb ^eilet bie SruftM ber fuBen S.ebe Derfd;..unbener Suffbte ^immltfc^e, roia'a nid;t cerfagen
l?nt tv ^fr^^' ^erfcbrounbener Su t©mb ber Stebe Sc^merjen unb ^ragen.
Cj, iHr^£^AJU. ^uuyT
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S'lit bic gvcuitbe bcv crftfu Slusgabc abgcbrudt.
2)a iljr nod) bie frf;bne 2BeU regteitct,
3Xn bev greube Ietcf)tem ©angclbaiib
©tiidHdjere S)^en^djelta^^cr fiiljrtet,
Sdjone SSefeu nug beiu ^yabellnnb!
2ld)! ba euer SBonnebienft iiodj gtcinjtc,
2Bie ganj anberS, cnbevg icar e§ ba!
2)a man beine ^^empet nod; befrdnjte,
SSenuS S(matf}ufia
!
2)a ber ®i(^tfunft ma[erifd^e ^iilfe
/O ©tdj nod) lieblid; urn bie 2Ba^rf)eit roanb,
SDurd) bie ©d)opfung f(oj5 ba SJekngfuCc,
Unb roag nte empfinben roirb, empfanb.
%\\ ber £iek 33ufen fie ju briiden,
©ab man [)o^ern 2lbet ber 9^atur,
2lIIe§ raieS ben eingemeifjten 33Uden,
9(tte§ eineg ©otteg ©pur.
2Bo je^t itur, rcie unfre SSeifen fagen,
©eeIen(o§ ein ^euerbaH fid; brel^t,
Senfte bantalS feinen golbnen SBageu
ifp.^eliog in ftiKer 9JJaje[tat.
Siefe .§o[}cn fiittten Oreaben,
(Sine ®rv)a§ ftarb mit jenem 33auin,
2lu§ ben Urnen (icblidjer S^ajaben
©prang ber ©trome ©ilbcrfdjaum.
;3ener Sorbeer raanb fic^ cinft urn §itfc,
'j;antal§ SCocfiter fdjiucigt in biefem ©tciu,
©grinj' 5?lage tbnt au§ jenem ©djilfe,
^[}ilomcIen§ ©d^merj in biefem §ain.
:gener S5ad) empfing SDemeterg ^o.i)Xi,
3<l®ie fie inn ^erfep|oneu gemeint,




Unb t)on biefem §ugel rtef Si)tt)ere,
2ld;, rergekn§! il^rem fd^onen t^reunb.
3u ®eiifaliojj§ ©efd[;led)te ftiegen,
2)ninal§ nodf) bie .^imTntifdjen ^ernb;
?pi)rrf)a§ [djone SCoc^ter befiegen,
9kl|m §r)perion ben ^irtenftnb.
3tt)ifd)en 9)?enfdjen, ©ottern iinb ^eroen
^niipfte 2tmor eineu f(^bnen SSunb,
©terWidje mtt ©ottern unb §eroen
ll-O §ulbigten in 2(matl^unt.
33etenb an ber ©rajien 2lttdren
^niete ba bie Jiolbe ^riefterin,
©anbte ftitte SSiinfdje an 6t)t^crcn
Hnb ©eliibbe an bie S^arittn.
§o^er ©tolj, audf) broben ju gebieten,
Sefjrte fie ben gottergreid}en 9tang
Unb be§ ^ieijeS l^eit'gen ©iirtel ^iitcn,
®er ben SDonnrer felbft begroang.
§inmilif(jfi unb unfterbli(j^ roar bag ?^euer,
£0 j)ag in ^inbar§ ftotjen §i)mnen
9fJieberftromte in SCrionS Seier,
^n ben ©tein beg ^[jibiaS fi(^ go^.
Se^re 2Befen, eblere ©eftalten
^iinbigten bie Jiofie SCbfunft an,
©otter, bie corn §immel nieberroaHtcn,
©al^en l^ier i^n rcieber aufget^nn.





aSerter max von eiueg ©otteg ©iitc,
2::eurer jebe @abe ber ?Ratur.
Unter ^rig' fd^onem 33ogeti bliil^te
»^9?eijenber bie perleniioUe glut,
^rangenber erfdjien bie SJJorgenrote
§imeren§ rofigtem ©eronnb,
©c^meljenber erflnng bie %lbtt
be§ §irtengotte§ §anb.
2ieben§TDerter malte fic^ bie Qugenb,
SBUil^enber in ©ant)meba§ Silb,
i">elbenfiif)ner, gottlicl^er bie STugenb
Wilt Xxhomen^ SlJZebufenfd^ilb.
©anfter roar, ba §pmeu eg nod^ fniipfte,
/O^eiliger ber .^erjen ero'geS 33anb,
Selbft be'3 Sebeng jarter gabeu fcfiliipfte
SBeidjer burc^ ber $arjen §anb:
3)tt6 @Doe muntrer ^f)t;ri'u§fd)roinger
Unb ber ^antfier prdditigeg ©efpaiiu
9J?elbeten ben gro^en ^^^reiibebringer,
%ann unb ©att)r taumein i^m uoran;
Um ii)n fpringen rafenbe SJtdnaben,
Q;I)re S^cinje loben feinen 2Bein,
linb bie SBangen beg Serairterg laben
^ipSuftig ju bent 33edjer ein.




^U]ex roar ber ©abe 2Bex"t gefttegen,
®ie ber ©eber ^reunbltd; tnit geuo^,
9taf)er roar ber ©djopfer bem ^^iergniigen,
2)a§ im 33u)en beg ©efc^opfeS fIo|.
3Rennt ber meinige fid^ bem 3Serftanbe?
^irgt if)u etroa ber ©eroolfe S^W^
9Jiu()fam \pal)' i<i) im iS^eenlanbe,
grud)tb§ in ber ©innenroelt.
Sure SJ^empel tad}ten gteici^ ^aldften,
'f^' @uc^ t)ert)errtid)te ba6 §elbenfpiet
2[n be§ 3ftf}t"u§ fronenreii^en ?^eften,
Unb bie SSagen bonnerten jum ^id.
<Bd)bn gefd)Iungne, feelenuoUe S^anje
^reiften iim ben prangenben 2lltar,
(Sure ©d^Idfe f(^miidten ©iegegfrdnje,
kronen euer buftenb ^aar.
©etner ©uter fd;enfte man ba§ 6efte
©etner Scimmer Hebfteg gab ber kn
Unb ber greubetaumet feiner ©fifte
'
/«iiol;nte bem erl^abnen 2Birt.
nolfin tret' tc^? 2)iefe traur'ge ©tiae,
Hiinbigt fie mir meinen ©djopfer an?
|infter rote er felbft, ift feine §ufre,
JJfem (Sntfagen — ma§ i§n feiern fann.
gamaf^ trat fein grd^Hdjeg ©erippe
^or ba§ 33ett beg ©terbenben. ©n ^nh
3cal)m bag le^te Seben von ber Sippe,
©tiU itnb traurig feuft' cin ©eniug
©erne gadel. ©djone, lidjte SBilber
'/^©d)er3ten auc^ urn bie 5J?otroenbiQ!eit
Unb bag ernfte ©c^idfal biidte milber
5Durc^ ben ©c|teier fanfter aJJenfc^lid^feit.

9Zad^ ber ©eifter fd^redlid^en ©efe^en
S^licfitcte fetn t^etliger 33arbar,
Seffen SCugen Xijxmen nie bene^en,
^atte SBefen, bie ein 93]ci6 gebar.
©efbft be§ Drfu§ ftrenge 9lid)terroa(]e
$ielt ber (Snfel einer ©tevbltd^en,
Unb be§ 2;§rafer§ feelenooEe ^(age
/Q'0'3tul)xU bie ®rmnt)en.
©etne ^^i^euben traf ber frofie ©d^attcn
^511 (SItifieng §ainen roieber an,
Xireue ;iiiebe fanb ben treuen ©atten
Unb ber SBagenlenfer feine 33a^n;
Drp^euS' ©piel tont bie geroo^nten Sieber,
Sllcefteng Slrme finJt 2lbmet,
©einen ^eunb erfennt DrefteS rcieber,
©eine SSaffen ^^itoftet.
2lber ol^ne 2Bieberfel^r nerloren
/^f Sleibt, rca§ \i) auf biefer 2Be[t uerlie^s,
^^ebe 2Bonne l^ab' iii) abgefcfiraoren,
^[Te 33anbe, bie idi) feUg prie§.
j^rembe, nie nerftanbene ©ntjiicfen
©c^aubem mid^ aug jenen SBeften an,
Unb fiir greuben, bie mid^ je^t begliicfcn,
Xaufci' i(^ neue, bie id) miffen fnnn.
Sol^re ^reife ftdrften ba ben Stinger
Sluf ber SE^ugenb arbeitooEer 93a[}n;
©ro^er SL^aten [)erriid)e 2SoIfbringer
/y^^^linimten ben ©eligen [jinan.
35or bem 23ieberforberer ber 2;oten
5Reigte fid^ ber ©otter ftiHe ©d}ar;
SDurc^ bie gluten Ieud)tet bem ^ilotcn








Sd)me SKett, rao bift bu? — ^efire rciebcr,
§olbeg SBliitenalter ber 9Jatur!
nur in bem ?^een{anb ber Sieber
Sebt nod; beine gotbne ©pur.
Sluggeftorben trauert ba§ ©efilbe,
/5i?^eine ©ott^eit geigt fief) metnem SSlid',
3Id)! con jenem lebeniunnnen Silbe
33neb nur bag ©erippe mir juviicf.
9tEe jene ©[iiten [inb gefatteti
23on beg Sfiorbeg rointevUd^em 2Be[)u,
(Sin en bereicfjern unter aHen,
SRu^te biefe ©otterroelt oergel^n.
2;raurig fudj' id) an bem ©ternenbogen,
®i(^, ©elene, finb' id) bort nid;t me^r;
S)urd} bie SBoIber ruf' id^, burd) bie 3Sogen,
/6i>^d^\ fie roiberfiallcn leer!
Unberau^t ber ^^reuben, bie fie fc^enfet,
ytk entgiidt con if)rer ^reff(id)feit,
9Zie gen-aljr beg Hrmeg, ber fie (enfet,
5Reid;er nie burd) meine ©anibarfeit,
%ut)llo^ felbft fiir i^reg ^iinftlerg @f|re,
©feidj bem toten ©d)(ag ber ^enbetu[)r,
S)ient fie fnec^tifi^ bem ©efe§ ber ©d^rccre,
SDie entgotterte ^iatur!
5)torgen roieber neu fid^ ju entbinben,
//'^SOBiifjU fie fieute fid^ il^r eigneg ©vab,
Unb an eroig gleid^er ©pinbel rcinben
©id^ von felbft bie 5Ronbe auf unb ah.
9Ru|ig fe^rten gu bem Sid^terfanbe
§eim bie ©otter, unnii^ einer 2BeIt,
^ie, entrcadjfen ibrem ©angelbanbe,
©id^ bur(^ eigneg ©d^roeben ^alt.
/ // ^ -r^" J.^ -A-

?5reunbro§, ol^ne SBruber, of)negIetd[;en,
Reiner ©bttin, feinev grb'fdjen ©of)ii,
$errfd)t cin 9(nbrer in beg Stetfjevg 9^eid}en,
/8th%\x\ ©aturnug' umgeftuvjtein 2:r)rou.
©eiig, fid) SBei'en xm. t[}n freuten,
©e(ig im entuolferten ©efilb,
©ie[)t er in bcm langen ©trom ber 3citen
@n)ig nur — fein eigneg ^Bilb.
23iirger beS Dli)mpg fonnt' id) erreid)en,
Senem ©otte, ben fein -DJarmor preift,
Monnte cinft ber ^of}e 33i[bnev gleidjen;
2Ba§ ift neben bir ber ^od}fte ©eift
SDerer, raeldie ©terblidje gebaren?
|
/f<?9{ur ber SBiirmer erfter, ebetfter.
I
S)a bie ©litter menfd;lid)er nod; Tonren,
j
2Baren 3Kenfd)en gotttidier.
SDeffen ©tral^len mid) barnieber f(^(agen,
i
2Bevf nnb ©d)opfer be§ 23erftnnbeg, bir !
.5RQd)5uringen, gib nrir Sliigel, SBagen,
2)id} ju TOagen — ober nimm Don niir,
3fJimm bie ernfte ftrenge ©ottin roieber,
;
S)ie ben ©piegel bfenbenb cor mir f)aU,
j,
igfire fanftre ©c^roefter fenbe nieber,
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1.
aSon 5[5erlen baut fid) eine ^J!3rude
S^od) iiber einen grauen ©ee;
Sie baut ftc^ auf hn Slugcnblide,
Unb fdjtptnbefcb fteigt jie in bie §51).
5 5Der ^odiftcn ©c^iffe I}od}fte 9Jtaftcu
3tet)n unter if)rem SBogen ()in,
©te felber trug nod) feiue Sa[ten
Unb fdjeint, roie bu if)t natjft, fnel)n.
©ie luirb crft mit betn ©txom unb jdjiuinbct,
/(} ©oroie be§ 2Baffer§ glut oerfiegt.
©0 fpridj, TOO jtc^ bie Srudc finbet,
Unb loer fie funftlidj l-jat gefiigt?
2luf einer grof^eu 2Beibe gef)en
SBiel taufenb ©djafe filbettueifj
;
2Bie mir fie l;eutc rcanbclu fel^en,
©a^ fie ber atterciltfte ©rei'j.
6 ©ie altern nie unb trinfen Scbcu
3(u3 einein uncrfdjopften ^orn,
©in §irt ift ifjneu jugegebeu
9)?it fci^on gebognem ©itber^orn.
dt tteibt fie au^ golbnen S^^oren,
(3x iiber3a[)U fip. \ebe 9^ad)t
Unb l^at ber !ifdmmer teing ocrloren,
©0 oft er au(i) ben 2Beg v>oVihxai)t.
@in tteuer §unb f)ilft fie i^m leiten,
®in muntrer 9Bibber gel^t »oran.
/S*2)ie §erbe, fannft bu fie mir beuten?
Unb aud; ben §irten jeig' mir an!
3roei (limer fie{)t man ab unb auf
einem Srunnen fteigen,
Unb fd^raebt ber eine voU l^erauf,
Tlu^ fid) ber anbre neigen.
©ie manbern raftloS f)in unb l^er,
2lbiBed}feInb uoH unb roieber leer,
Unb brtngft bu biefen an ben 9J?unb,
§angt jener in bem tiefften ©vunb;
9iie lonnen fie mit ibren ©aben
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„9tttter, tteue ©d^roeftertieSe
„?5orbert feine anbre Siebe,
„S)enn eg mad)t mir ©d;merj.
„5Ru^tg mag id; (£uc^ erfd^einen,
„@urer SUigen fti£[e§ SBetnen
„^ann nid^t oerftel^n."
Unb er l^ort'g mit ftummem §ame,
/D gfleifet fid) Wuteiib Io§.
%xz%i fie Jieftig in bie Slrme,
©c^roingt fi^ auf fein S^o^,
©c^idt ju feinen SUiannen alien
'^v. betn Sanbe ©d^roeij;
5tod^ bem j^eil'gen ©ra6 fie roalleu,
2tuf ber SBruft ba§ ^reu^.
©rofee SC^aten bort gefd^el^en
SDurc^ ber §elben S(rm;
;3^re§ §elmeg Siifdje rcefjen
^£1^ ^yeinbe ©c^roarm;
Unb be§ Sloggenburgerg ^l^^ame
©djredt ben 9JJufehnann;
®oc^ bag ^erj oon feinem ©vame
?iid^t genefen fann.
Unb ein '^oS)x l^at er'g getragen,
^ragfg nid^t Icinger me^r;
9lu^e fann er nid)t erjagcn
Unb oerla^l bag §eer;
©ie^t ein ©^iff an igoppe'g ©tvanbe,
Jo Sag bie ©egel Slci^t,
J

©d^tffet l^etm jum teuren 2anbe,
2Bo i^r 2ltem racist.
Unb an i^reg ©d^toffeg ^forte
^llopft ber ^itger an;
3l(^, unb mxt bem ©onuerroorle
SBirb fie aufgetl^an:
„5Die ^l^r fud)et, tragt ben ©djteier,
,,^(t be§ §immer§ Sraut,
„©eftern max beg SLageg ^eter,
„®er fie ©ott getraut."
35a oertaffet er auf intmer
©einer 33ater ©d;to§,
©eine SBaffen fiel^t er nimmer,
3to6) fein tveue§ 3f{o|;
SSon ber SCoggenSurg fiemieber
©teigt er unbefannt,
SDenn e§ becft bte ebein ©lieber '
§drene§ ©eroanb.
Unb erbaut fid^ eine §iitte
So ^$ener ©egenb nab,
2Bo bag ^lofter au§ ber TtxtU
2)iiftrer Sinben fal^;
^arrenb t)on beg SRorgeng Sid;ie
Sig ju Stbenbg ©d^ein,
©tiHe §offnung im ©efid^te,
©a^ er ba aCcin.
Slicfte nod) bem lltofter briiben,
35Udte ftunbenlang
yia<i) bem genfter feiner Siebeu,
60 Sig bag genfter flang,
35ig bie 2ieblid^e fid) jeigte,
Sig bag teure aSilb
©ic^ ing %i)al l^erunter neigte,
3tu{)ig, eugelmilb.

Uub bann legt' cr frol^ fid^ nieber,
©c^ltef getroftet ein,
©till \\d) freuenb, roenn eg roieber
9Korgen toiirbe fein.
Unb fo er uiele %aQe,
<B<x% »iel Qa^re (ang,
§avrenb ol^ne ©djtnerj unb 5?lagc^
S3ig ba§ fyenfter ffang,
SBtg bie Steblidje fid) jeigte,
33i§ ba§ teure 33itb
©ic^ in§ 1l^<A l)eruntev neigtc,
3iul^ig, engelmilb.
Unb fo faj5 er, cine Seidje,
@ine§ SRorgenS ba;
3Jao^ bem ^enfter nod; baS bkidjC
to ©titte 2tntli^ [a^.








IXttb urn t§n bie @ro|en ber ^rone,
Unb rings auf ^ol^em Salfone
S)ie ®amen in [if;onem tranj.
Unb raie er roinft mit bent ginger,
2luftr)ut fid) ber roeite ,Hn)inaer.
Unb r)i.nein mit kbacfjtigem ©dmtt
/!>(Sin Sotuc tritt
Unb fierjt fidj ftimun
SJingg uni,
9Kit (angem ©nf}nen,
Unb fc^iittelt bie 9JJd^nen
Unb ftredt bie ©(ieber
Unb Icgt [ic^ niebcr.
Unb ber .<R6nig niinft luiebei,





SBie ber ben Somen erfdfiaut
33ruat er Taut,
'
©d;rcigt mit bem ©djmeif
©inen furditBaren 9?eif
Unb retfet bie ^unge,
Unb im ^reife fdjeu
Umgei^t er ben Sen
^^©vimmig fd^nurrenb,
©rnuf ftredt er fid; murrenb
Sur ©eite nieber.
Unb ber l^onig minft mieber,
®a fpeit bag boppeft geoffnete §an5
^loei Seoyarben nuf einmal au§,
®te ftitrjen mit mutiger J^ampfk-oier
3tuf ba§ 2;igevticr;
®n§ padt fie mit feinen grimmigen %(\%z\\,
Unb ber Seu mit ©eBritE
^<?3?ic^tet fidj nnf, ba mirb'g ftia;
/ /
- it-^A^ iyyvnJu-U OJtL^M^
V /y^ iv^y^^i^ lo<jut^^i^^ z;?^*^.-^ >elMl^va:6u^^ ji^^i''ULJLI
u

Unb f)erum iin KreiS,
Snflcrn fidj bie greulicljen j\aijcu.
S)a fiiOt Don be§ Sfltaui^ 9iaiib
©in §anbfrf)ur) von fdjonev §anb
3roif(|en ben Sliger unb ben Seun
Wittcn ^inein.
Hub su glitter SDelorge^, fpottenber SBeif,
2Benbet fid) ^fraulein ^untaunb:
i^,§eri- gjittcr, ift (Sure Sicb' |o I^eife,
2Bie ^i)x mir'5 fd^ioijrt jebcv ©tuiib,
(Si, fo Ijebt mir ben §anbfcj)u^ nuf!"
Unb ber SRitter, in fdjnetteni Sauf,
©teigt l)inab in ben furdjtbarn 3"'i"3'-'>'"
fe[teni tod^ritte,
Unb au§ ber Unge[)cuer ilfitte
9iimmt er ben ^anbfdjuf; mit fedeni
^^'"fl^'^-
Unb mit (Srftaunen unb mit ©rauen
©el)cn'§ bie 9iitter unb (Sbelfrauen,
^•Unb gelajfen bringt er ben §anbfdjuf) juriid.
®n fdjallt if)m fein Sob aug jebem SRunbe,
2lber mit 3artlid;em SicbeSblid —
(Sr Der^ei^t i[)m fein nafieS G5[ud —
(Smpffingt i^n griiulein ^uniguubc.
Unb er rairft i^r ben ^nnbfdjuf) inS ©e[id;t:
„3)en Xant, S)ame, begefjr' id) nidjV."
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